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“Sesungguhnya Alloh tidak akan mengubah suatu keadaan 
yang ada pada diri mereka, kecuali mereka sendiri yang 
mengubahnya” 
(QS. Ar-Ra’d : 11) 
 
“Gemi, Setiti lan ngati – ati” 
(Kakek) 
 




“Semangat, Belajar, Sholat, Sedekah, Rajin, Sukses” 
(Ibu) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan hasil belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran College Ball pada siswa kelas VIIIB 
semester genap SMP Islam Sultan Fattah Salatiga. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIIB 
berjumlah 26 siswa sebagai subyek penerima tindakan, guru matematika 
bertindak sebagai subyek pemberi tindakan dan peneliti bertindak sebagai 
pengamat. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Validitas data dengan 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kritis dan analisis komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kerja sama dan hasil belajar 
matematika. Hal ini terlihat dari peningkatan indikator – indikator kerja sama: 1) 
tanggung jawab secara bersama – sama menyelesaikan pekerjaan dari 15,4% 
menjadi 53,8%, 2) saling berkontribusi dari 15,4% menjadi 46,2%, 3) 
pengerahan kemampuan secara maksimal dari 23,1% menjadi 57,7%. 
Peningkatan indikator hasil belajar: ketuntasan nilai siswa dilihat dari KKM 
yang telah ditentukan (KKM = 6,4) dari 12,45% menjadi 53,8%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran College Ball dapat meningkatkan 
kerja sama dan hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci:college ball, hasil belajar, kerja sama 
